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Señores integrantes del jurado, de conformidad con los lineamientos 
técnicos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la 
revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: “Estrategias de 
Supervisión y Calidad de Gestión de los Contratos con Participación de la 
Inversión Privada en INVERMET, en el año 2013”, realizado para optar el grado 
académico de Magister en Gestión Pública, el cual esperamos sea un referente 
para otros, que conlleve a su posterior aprobación. 
 
El presente estudio consta de cuatro capítulos: problema de investigación, 
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El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación que existe 
entre las estrategias de supervisión y la calidad de gestión de los contratos con 
participación de la inversión privada en INVERMET, en el año 2013. 
 
Se trata de una investigación tipo básico, de diseño no experimental,  
transversal – correlacional.  La muestra es no probabilística; estuvo conformada 
por 52 profesionales, y el instrumento de investigación cumplió con dos requisitos 
que son la validez y la confiabilidad que se realizó antes de aplicar la encuesta. El 
método que se utilizó en la investigación fue el método científico, como método 
general,  y como específicos el hipotético deductivo, para el análisis de datos se 
aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
 
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las 
variables; en cuanto a la tendencia de las apreciaciones; es muy adecuado y 
adecuado para estrategias de supervisión y buena y regular para la calidad de 
gestión de los contratos con participación de la inversión privada en INVERMET, 
en el año 2013. En cuanto al grado de correlación se determinó, que existe una 
alta correlación entre las variables (Rho de Spearman = 0.860) y que esta 
correlación es significativa (p=0.000 < 0.05), es decir, a más estrategias de 
supervisión mejor será la calidad de gestión. 
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The aim of the research was to determine the relationship between 
strategies of monitoring and quality management of contracts involving private 
investment in INVERMET, in 2013.  
 
It is a basic type research, non-experimental, cross-sectional design - 
correlational. The sample is not probabilistic; consisted of 52 professionals, and 
research instrument meet two requirements are the validity and reliability was 
performed before applying the survey. The method used in the research was the 
scientific method as a general method, and as specific deductive hypothetical data 
analysis for nonparametric Spearman rho test was applied.  
 
Research results show the relationship between the variables; as to the 
trend of the findings; It is very suitable and appropriate for monitoring strategies 
and for good and regular quality management contracts involving private 
investment in INVERMET, in 2013. As to the degree of correlation was determined 
that there is a high correlation between variables (Spearman rho = 0.860) and this 
correlation is significant (p = 0.000 <0.05), ie, more strategies will be better 
monitoring quality management.  
 
Keyword: Monitoring Strategy, Quality Management, capacity, information 














El presente trabajo de investigación titulada “Estrategias de supervisión y 
calidad de gestión de los contratos con participación de la inversión privada en 
INVERMET, en el año 2013”, responde al deseo de mejorar las estrategias de 
supervisión y su relación con la calidad de gestión de los contratos que suscribe la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con empresas privadas, siendo INVERMET 
el encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos. 
 
En tal sentido, para el análisis correspondiente se ha considerado dos 
variables: Las estrategias de supervisión y la calidad de gestión. La primera, 
entendida como un conjunto de reglas organizadas a partir de determinados 
principios que constituyen las guías para orientar el que hacer del supervisor y 
asegurar decisiones óptimas en cada momento de un proceso regulable.  La 
segunda, referida a actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad así como velar por la prestación del 
servicio de las entidades privadas. 
 
A continuación se presenta los cuatro capítulos que se han desarrollado en 
la presente investigación: en el ccapítulo I: se abordan  aspectos relacionados al  
problema de la investigación: planteamiento del problema; formulación del 
problema, problema general y especifico;  justificación, limitaciones, antecedentes 
nacionales e internacionales y objetivos generales y específicos. Asimismo,  en la 
descripción del planteamiento del problema se  explican  los fundamentos que  
sustenta la problemática abordada y que dan origen a la  formulación de  las 
preguntas de investigación. 
 
En el capítulo II: se explica el marco teórico, que  fundamenta el estudio de 
las variables: estrategias de supervisión y gestión de calidad, ambas  variables se 
consolidad con  argumentos que dan consistencia a la teoría propuesta, para ello 




En el tercer capítulo;  El Marco Metodológico, Capítulo IV: Resultados, 
Conclusiones y Recomendaciones,  
 
El tercer capítulo contiene el marco metodológico: formulación de la 
hipótesis; variables, se formula las definiciones conceptuales y operacionales; 
metodologías, tipo y diseño de estudio; población y muestra, método de 
investigación;  técnicas e instrumento de  recolección de datos,  se presenta la 
validación de los instrumentos a través de juicio de expertos, nivel de confiabilidad 
y por último el método de análisis de datos. 
 
El cuarto capítulo se presenta la descripción de los resultados y su 
discusión; Asimismo, las conclusiones a las cuales se han arribado, llegándose a  
determinar que existe una alta correlación entre variables. Se plantean las 
sugerencias producto del largo proceso de investigación para finalmente 
referirnos al material bibliográfico utilizado en el desarrollo de la investigación. 
